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Resumen 
 
Con la reforma universitaria (iniciada en 2003) de la Universidad Autónoma de Nayarit, en 
la Unidad Académica de Contaduría y Administración (UACyA) se realiza el rediseño 
curricular por competencias profesionales de las licenciaturas que oferta: Mercadotecnia, 
Contaduría y Administración. En cuyo plan de estudios se pueden identificar líneas de 
formación, siendo la básica o columna vertebral de la carrera de Licenciados en 
Administración, la formada por 13 unidades de aprendizaje. El estudio realizado es 
exploratorio-descriptivo con la finalidad de dar respuesta a los siguientes cuestionamientos 
desde la mirada de los estudiantes: La información obtenida a través de un cuestionario, 
indica que los estudiantes consideran haber desarrollado las competencias establecidas en la 
línea de formación básica de la Licenciatura en Administración. 
 
Palabras clave: Competencias profesionales, Práctica educativa, Aprendizaje. 
 
Abstract 
As part of the university reform (started in 2003) of the Autonomous University of Nayarit, 
in the Academic Unit of Accounting and Administration (UACyA) it was conducted 
curriculum redesign for professional skills of the degrees offered by: Marketing, 
Accounting and Administration. The latter is referred to this paper, in which curriculum can 
be identified (though not explicit) training lines, being the basic or backbone of the race 
consists of 13 learning units. The study is exploratory and descriptive in order to respond to 
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the following questions from the perspective of students: Information obtained through a 
questionnaire indicates that students believe they have developed the competencies 
established in the line of basic training Degree in Administration. 
Keywords: Professionals skills, Educational Practice, Learning 
 
 
 
Introducción 
 
La Licenciatura en Administración inicia actividades el 30 de septiembre de 
1991, con el plan de estudios vigente en la UNAM. En 1991 y 1995, se hicieron 
adecuaciones a los contenidos temáticos sin modificar la estructura curricular. 
Posteriormente, siguiendo las recomendaciones del Comité Interinstitucional para la 
Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y en el marco de la reforma universitaria, en 
2003 se rediseñó el currículo con base en competencias profesionales. 
 
En este plan de estudios se identifican, aunque no se explicitan, líneas de formación 
relacionadas con los siguientes campos de conocimiento: finanzas, contabilidad, derecho, 
métodos cuantitativos, administración de personal, mercadotecnia y administración general. 
Esta última constituida por unidades de aprendizaje consideradas como la columna 
vertebral de la carrera: Introducción a la administración (TBA), Proceso administrativo, 
Estructuras y procedimientos administrativos, Teoría organizacional, Gestión directiva, 
Administración estratégica, Administración de la producción, Administración de la calidad, 
Desarrollo de habilidades gerenciales, Software empresarial para la administración, 
Auditoría administrativa, Proceso de auditoría (optativa). 
 
 
Siguiendo los lineamientos establecidos para el desarrollo curricular y con apoyo de 
personal capacitado, los profesores organizados en academias elaboraron los programas de 
estudio también por competencias (Anexo 1) cuyo punto de partida es la “unidad de 
competencia”, entendida como el saber-hacer que se pretende lograr al término de un curso 
y que se deriva de las competencias profesionales que conforman el perfil de egreso y por 
ende contribuyen a su desarrollo. 
 
 
Un factor esencial para el desarrollo de las competencias está ligado a la práctica 
educativa y a los requerimientos para el aprendizaje; al respecto, los estudiantes refieren 
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que sus profesores imparten sus clases haciendo uso de proyector de diapositivas, otros 
exponen apoyándose con el pintarrón, combinando estas prácticas con la distribución de 
temas entre equipos de alumnos para exponerlos y con ejercicios y/o realización de 
trabajos escritos en los que intenta aplicar los saberes teóricos. 
 
Considerando esta situación, cae preguntar, desde la visón de los estudiantes ¿La 
docencia que realizan los profesores ha posibilitado el desarrollo de competencias 
profesionales?, ¿A qué nivel piensan que poseen las competencias profesionales básicas 
para el ejercicio profesional? Para darles respuestas, se rescató la percepción de una 
muestra de estudiantes de octavo semestre de la mencionada licenciatura, a través de un 
cuestionario de preguntas cerradas y abiertas relacionadas con el conocimiento, 
condiciones y desarrollo de las competencias indicadas con el propósito de las unidades 
de aprendizaje básicas de la licenciatura. 
 
Las unidades de competencia correspondientes a las unidades de aprendizaje ya 
mencionadas, son las siguientes: 
UNIDAD DE 
APRENDIZAJE 
UNIDAD DE COMPETENCIA 
Introducción a 
la administración 
(TBA) 
El propósito de esta unidad de aprendizaje, dotar al estudiante de 
elementos que constituyan  un  marco  histórico  que  coadyuve  
en  su  formación  para  que comprenda las bases de la 
administración. En este curso se pretende entrar en contacto con 
los principales enfoques y complejas teorías de la administración, 
sus  características  principales,  sus  posibilidades  de  aplicación,  
sus  aspectos positivos, negativos y sus principales exponentes. 
Comprensión del desarrollo histórico  de  la  administración  
estudiando  de  manera  analítica  y  crítica  las principales 
escuelas de la teoría administrativa en orden cronológico, así 
como 
entender la complejidad de la problemática administrativa que se 
ha formado a través de diferentes enfoques y corrientes de 
pensamiento, suministrando los elementos para generar los 
sistemas y procesos administrativos-productivos que las 
organizaciones modernas requieren. 
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Proceso administrativo Identifica distingue y compara el proceso administrativo, su 
fundamentación científica, su naturaleza, principios y ventajas de 
los mecanismos estructurales tendientes a la aplicación eficiente 
de sus pasos integrales  en los organismos sociales de los sectores  
productivos para maximizar  el  nivel  operativo y la calidad de la 
administración. Y estar en condiciones de comparar la planeación, 
organización, dirección y control en cada una de las áreas 
funcionales de la empresa. 
Estructuras y 
procedimientos 
administrativos 
Identifica distingue y compara el proceso administrativo, su 
fundamentación científica, su naturaleza, principios y ventajas de 
los mecanismos estructurales tendientes a la aplicación eficiente 
de sus pasos integrales en los organismos sociales de los sectores  
productivos para maximizar  el  nivel  operativo y la calidad de la 
administración. Y estar en condiciones de comparar la planeación, 
organización, dirección y control en cada una de las áreas 
funcionales de la 
empresa. 
Teoría 
organizacional 
Al término del cursoel estudiante será competente para 
analizar críticamente las diversas teorías sobre el estudio de 
las organizaciones a partir de aportaciones teóricas de 
diferentes autores, contrastándolas con 
otras  corrientes  del  pensamiento  administrativo  e  
identificando  las limitaciones y potencialidades de cada una 
de ellas. 
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Gestión 
directiva 
El propósito de esta unidad de aprendizaje,  dotar al 
estudiante de elementos que constituyan un marco 
conceptual que coadyuve en su formación profesional para 
que  comprenda  las  bases  de  la  gestión directiva. En este 
curso el estudiante deberá identificar, evaluar y estar 
consciente de la importancia que revisten los conocimientos 
de liderazgo como herramienta personal para desarrollar las 
habilidades de la gestión 
directiva así como entrar en contacto con las principales y 
complejas teorías de la liderazgo, motivación, sus 
características principales, sus posibilidades  de  aplicación,  
sus  aspectos  positivos,  negativos  y  sus 
 principales exponentes. 
Administración 
estratégica 
Aplicación de  las técnicas para elaborar el plan de  acción 
que implementara  la  administración  para  posicionar  a  la  
compañía  en  el campo de su mercado, competir con éxito, 
satisfacer a los clientes y lograr 
un buen desempeño del negocio 
Administración 
de la producción 
Debe   el alumno estar preparado para poder   competir por 
el  abastecimiento de materias primas e insumos, en los 
mejores términos que favorezcan su organización. 
Identificar los procesos y tecnologías más productivos que 
redunden en una mayor rentabilidad. 
Estar inmerso en el entorno que le permitan identificar 
oportunidades de negocios para ofertar nuevos productos al 
mercado. 
Tener creatividad y espíritu emprendedor para el desarrollo 
sustentable de la empresa. 
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Administración 
de la calidad Comprende de manera concreta la calidad,  competitividad e 
innovación tecnológica, para su adecuada utilización en la 
creación, modificación y 
mejora de las organizaciones. 
Al  término  del  curso,  el  estudiante  conocerá  las  
filosofías  más importantes de la calidad, las herramientas 
estadísticas para su manejo y mejora, y reconocerá tanto el 
potencial de desarrollo como los riesgos con que se 
enfrentan las organizaciones en la actualidad. 
Desarrollo de habilidades 
gerenciales 
Descubrir y desarrollar las habilidades, actitudes, aptitudes y 
valores de manera personal  y profesional debiendo  
aprender  y entender  la importancia  de  desarrollar  las  
habilidades  directivas  así  como  las actitudes para la toma 
de decisiones adecuadas. 
Reconocer los modelos, principios y técnicas del proceso de 
habilidades directivas. 
Conocer  la  importancia  de  la  administración  del  tiempo,  
creatividad, comunicación, trabajo en equipo, manejo de 
conflictos como formación básica para la toma de decisiones. 
Software empresarial 
para la 
administración 
Conocer y aplicar el software administrativo ADMINPAC 
básico facilitando los  procesos de  compras,  inventarios, 
cuentas por cobrar, cuentas por pagar y facturación 
electrónica aumentando la productividad, generando 
información valiosa para los procesos de toma de decisiones 
en la organización. 
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Auditoría administrativa Conocer el marco metodológico para la implementación de 
una auditoría administrativa. 
Precisar el contenido, alcance y las características de las 
etapas de la metodología de auditoría administrativa. 
Comprender  la  importancia  de  respetar  la  secuencia  de  
manejo  de información de acuerdo con la metodología 
establecida. 
Conocer  las  técnicas  de  recolección  de  información  y  
análisis administrativo que se emplean en una auditoría 
administrativa. 
Preparar un proyecto de auditoría administrativa. 
Describir propuestas para implantación de recomendaciones. 
Proceso de auditoría El alumno podrá planear un proyecto de auditoría, 
generando papeles de trabajo y evidencias como lo son: 
diagnósticos organizacional, programa de auditoría, cédulas 
para la recolección de evidencias y la elaboración de 
un informe de auditoría, para así redactar finalmente una 
propuesta de seguimiento para la mejora continua de la 
organización. 
Desarrollo 
organizacional 
(optativa) 
El propósito de esta unidad de aprendizaje, dotar al estudiante de 
elementos que constituyan un marco conceptual  que coadyuve en 
su formación profesional para  que  comprenda  las  bases  del  
desarrollo  organizacional,  así  como herramientas metodológicas 
en la resolución de problemas organizacionales. En este  curso  el  
estudiante  deberá  identificar,  evaluar  y  estar  consciente  de  la 
importancia que revisten los conocimientos del desarrollo 
organizacional. 
Fuente: Unidad Académica de Contaduría y Administración. Proyecto curricular Licenciatura 
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Revisión bibliográfica 
 
 
Marco teórico 
 
 
1. El concepto de competencia profesional integrada 
 
De acuerdo con Malpica (Malpica, 1996), el término competencias, se entiende 
como "la expresión concreta de los recursos que pone en juego el individuo cuando 
lleva a cabo una actividad, y que pone el énfasis en el uso o manejo que el sujeto debe 
hacer de lo que sabe, no del conocimiento aislado, sino en condiciones en las que el 
desempeño sea relevante"; esto implica un saber-hacer para solucionar problemas de 
forma efectiva. 
Considerando lo anterior, el desarrollo de las competencias debe ser comprobado 
por la práctica cumpliendo criterios de desempeño establecidos con claridad, éstos son las 
condiciones para determinar el logro de los resultados esperados: productos de aprendizaje 
(evidencia empírica del logro); tanto criterios como evidencias, constituyen la base para 
evaluar y determinar el desarrollo de una competencia. 
 
Retomando a Castellanos y otros (s/f) citadas en el documento Nuevo Modelo 
Curricular (2002: 12-13), se entiende por competencia profesional, a la “articulación 
compleja de un conjunto de saberes teóricos, metodológicos, técnicos y axiológicos que son 
puestos en juego para la intervención de la realidad en situaciones concretas que implican la 
toma de decisiones y que se manifiestan como habilidades y destrezas específicas de alta 
complejidad”. Dicha articulación da un significado de unidad e implica que los elementos 
del conocimiento tienen sentido sólo en función del conjunto, ya que ser competente 
requiere el dominio de la totalidad de elementos y no sólo de alguna o algunas de las partes. 
 
En este concepto y de acuerdo a Cano García (6), se identifican 3 elementos: 
a) Articulan conocimiento conceptual, procedimental y actitudinal pero van 
más allá : El hecho de acumular conocimientos no implica ser competente necesariamente. 
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El mero sumatorio de saberes y capacidades no nos lleva a la competencia. El ser 
competente implica un paso más: supone, de todo el acervo de conocimiento que uno posee 
(o al que puede acceder), seleccionar el que resulta pertinente en aquel momento y 
situación (desestimando otros conocimientos que se tienen pero que no nos ayudan en aquel 
contexto) para poder resolver el problema o reto que enfrentamos. 
b) Se vinculan a rasgos de personalidad pero… se aprenden: El hecho de 
poseer de forma innata ciertas inteligencias es un buen punto de partida pero no me 
garantiza ser competente. Las competencias deben desarrollarse con formación inicial, con 
formación permanente y con experiencia a lo largo de la vida. Se puede ser competente 
hoy y dejarlo de ser mañana o serlo en un contexto y dejarlo de ser en otro contexto que no 
me resulta conocido. Las competencias tiene, pues, un carácter recurrente y de crecimiento 
continuo. Nunca se “es” competente para siempre. 
c) Toman sentido en la acción pero… con reflexión: El hecho de tener una 
dimensión aplicativa (en tanto que suponen transferir conocimientos a situaciones prácticas 
para resolverlas eficientemente) no implica que supongan la repetición mecánica e 
irreflexiva de ciertas pautas de actuación. Al contrario, para ser competente es 
imprescindible la reflexión, que nos aleja de la estandarización del comportamiento. 
 
 
Evaluación de competencias profesionales 
 
Evaluar, en su acepción más general, se define como un proceso sistemático de 
obtención y análisis de información acerca de la realidad para formular juicios de valor que 
permitan la toma de decisiones. Esto implica una axiología al interpretar la información 
para construir una visión de la realidad en su complejidad (Inciarte y Canquiz, 2005). 
 
En relación con la evaluación de aprendizaje, tradicionalmente se refiere a medir el 
conocimientos teóricos y procedimentales de la asignatura, en tanto la evaluación de 
competencias, además de considerar dichos conocimientos, también incluye “el nivel de 
dominio alcanzado en la adquisición y desarrollo de la competencia, teniendo en cuenta que 
la competencia no es visible y que por eso debemos aplicar estrategias de evaluación 
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encaminadas a conocer sus manifestaciones, evidencias, realizaciones o logro, porque lo 
que sí está claro es que es evaluable” (Magalys,1). 
Algunas características de la evaluación por competencias, son las siguientes (Magalys, 
1-2): 
 
 Se evalúan las competencias mediante el desempeño del estudiante al realizar el 
producto integrador, el cual se refiere a actividades y problemas del ejercicio 
profesional. 
 Utiliza como referencia evidencia e indicadores para determinar el desarrollo de la 
competencia en sus tres dimensiones: teórica, práctica y formativa-actitudinal. 
 Brinda retroalimentación en torno a fortalezas y aspectos a mejorar, por eso siempre 
tiene carácter formativo, independientemente del contexto en que se lleve a cabo 
(inicial, final o en un determinado proceso de certificación) por eso siempre debe 
ser participativa, reflexiva y crítica (de ahí el valor de los proceso de  
autorregulación y de la evaluación en diferentes momentos de la secuencia 
didáctica). 
 Aun cuando la evaluación se hace con fines de promoción y certificación, allí debe 
tenerse presente la discusión con los estudiantes y la posibilidad de revisarla para 
que se ajuste a las evidencias del proceso y de los aprendizajes obtenidos, siempre 
teniendo como referencia los indicadores previamente concertados en el proceso de 
normalización. 
 La evaluación con base en competencias no es una tarea puntual como ocurría en la 
evaluación tradicional, sino que es un proceso que implica: 
o Definir con exactitud las competencias a evaluar con sus respectivas 
dimensiones, construir los indicadores para evaluar las competencias de 
forma integral con criterios académicos y profesionales. 
o Definir el tipo de evidencias que se deben presentar para llevar a cabo la 
evaluación. Establecer las estrategias e instrumentos con los cuales se 
llevará a cabo al evaluación. Analizar la información con base en los 
indicadores, determinar fortalezas y aspectos a mejorar, retroalimentar de 
forma oportuna a los estudiantes y generar un espacio de reflexión en ellos 
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tanto sobre el proceso como en trono a los resultados de la evaluación, con 
la posibilidad de cambiar los resultados de acuerdo a los argumentos que 
ellos presenten. (Magalys, 1-2) también analiza los contenidos teóricos, pero 
lo hace teniendo como base el desempeño, es decir, la actuación ante 
actividades y problemas. 
 
Considerando lo anterior, se retoma el concepto de Alicia de Alba (1991:38), 
quien indica que currículum es: 
 
La síntesis de los elementos culturales (conocimiento, valores, costumbres, 
creencias y hábitos) que conforman una propuesta político educativa pensada e impulsada 
por  diversos grupos y sectores sociales cuyos intereses son diversos y contradictorios, 
aunque algunos tiendan a ser dominantes y hegemónicos y otros tiendan a oponerse a 
resistir tal dominación y hegemonía. 
 
Síntesis a la cual se arriba a través de diversos mecanismos de negociación e 
imposición social. Propuesta conformada por aspectos estructurales-formales y procesales-
prácticos, así como por dimensiones generales y particulares que interactúan en el devenir 
de la curricula cuyo carácter es profundamente histórico y no mecánico y lineal. Estructura 
y devenir que se conforman y expresan a través de distintos niveles de significación. 
 
Metodología 
 
Tipo de estudio: Se trata de un estudio descriptivo y transversal. Se plantea la 
opinión de los estudiantes en relación con el desarrollo de las competencias disciplinares 
básicas de la carrera y algunas de las condiciones institucionales para ello. La información 
se obtuvo por una sola vez de los estudiantes. 
 
Población: 84 estudiantes del 8° semestre de la Licenciatura en Administració , 
turno matutino 
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Tipo de muestreo: Se utilizó una muestra por racimos, ya que los sujetos se 
encontraron en un espacio específico, la UACyA; y también fue al azar porque se aplicó el 
cuestionario a los estudiantes localizados en las áreas comunes de la Unidad Académica, 
procurando que fueran alumnos de las tres licenciaturas (Administración, Contaduría y 
Mercadotecnia). 
 
Obtención y procesamiento de la información. 
 
El trabajo se llevó a cabo en dos fases: en la primera se hizo una revisión 
documental acerca de la temática sobre la formación con base en competencias que 
permitió ubicar el objeto de estudio y determinar el sustento teórico; la segunda fue la 
obtención de información empírica. 
 
Se utilizó un cuestionario (Anexo 2) constituido por 25 preguntas: 23 cerradas y 2 
abiertas; agrupadas en 4 rubros: 1. Datos de identificación, 2. Conocimiento sobre 
competencias profesionales, 3. Condiciones para el desarrollo de las competencias, y 4. 
Desarrollo de las competencias de las unidades de aprendizaje básicas de la licenciatura. 
 
La información se trabajó con el programa Excel, elaborando cuadros de 
concentración de respuestas con las frecuencias y porcentajes, a partir de los cuales se 
realizaron gráficas con los datos más relevantes. 
 
 
 
Resultados y Conclusiones 
 
De acuerdo a la información proporcionada por los estudiantes, se puede bosquejar 
un perfil cuyos rasgos son los siguientes: el 35% son hombres, de los cuales 97% son 
solteros; las mujeres representan el 65%, 83% son solteras, 13% casadas y 4% viven en 
unión libre. Sus edades oscilan entre los 21 y 23 años de edad correspondiente al nivel de 
escolaridad, aunque algunos pocos (10%) tienen 24 años o más. De estos jóvenes el 31% 
trabaja y estudia y el 69% sólo se dedica al estudio. 
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A 6 años del cambio curricular, en el ciclo escolar 2009-2010 ingresan estos 
estudiantes, periodo que se considera suficiente para que los planes de estudios por 
competencias profesionales hayan alcanzado su madurez y consolidación, y por ende 
difundido y conocido el modelo educativo. En este sentido, el al indagar sobre el 
conocimiento que tienen sobre las “competencias profesionales” que constituyen el perfil 
de egreso, un 22% no las conoce y el 78% indicó conocerlas, de éstos el 59% señaló que” 
mucho” y el resto (41%) “poco”. 
 
Grafica 1. Nivel de Conocimientos de las competencias del perfil de egreso 
Nivel de conocimiento de las competencias del perfil de egreso 
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Fuente: elaboración de las autoras. 
 
En relación con el conocimiento que poseen acerca de las competencias indicadas 
en las unidades de aprendizaje básicas de la Licenciatura en Administración, sus respuestas 
fueron: 64% las conoce mucho y 36% poco. 
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GRAFICA 2. Conocimiento de las competencias de las unidades de aprendizaje 
básicas. 
Conocimiento de las competencias en las unidades de aprendizaje básicas 
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Fuente: elaboración de las autoras. 
 
La siguiente información da cuenta de la percepción de los estudiantes acerca 
de la relación entre la docencia, manifestada por las actividades de aprendizaje 
organizadas por los profesores y su incidencia en el desarrollo de las competencias 
mencionadas; al respecto la mayoría indicó que han contribuido “mucho”, aunque es 
de tomar en cuenta la proporción que opinó ser “poca” la relación. 
 
 
Grafica 3 Impacto de las actividades de aprendizaje en el desarrollo de las 
competencias 
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Fuente: Elaboración de las autoras 
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Indagando acerca de la relación entre el espacio donde se llevaron a cabo dichas 
actividades y el nivel percibido por los estudiantes sobre la vinculación teoría – 
práctica indispensable para desarrollar competencias, se observa que predomina el 
criterio de “buena” a partir de un proceso educativo realizado en el espacio áulico 
junto con la organización de dinámicas grupales. 
 
 
Cuadro 1. Relación entre el trabajo docente y la integración teoría – práctica 
 
Características más importantes 
del trabajo del docente 
Integración teoría - practica para el desarrollo de 
competencias 
 
Total         
         
  Nula Mala Suficiente  Buena Excelente  
         
a. Expone el tema 0 6 15  22 3 46 
         
b. Expone y usa pintaron 1 3 6  16 0 26 
         
c. Expone y dicta 0 0 2 4 0 6 
        
d. Expone con materiales 1 8 18 29 2 58 
 audiovisuales       
e. Organiza practicas 0 3 12 24 2 41 
        
f. 
Organiza a los alumnos para 
que 1 10 25 36 2 74 
 expongan temas       
Total 3 30 88 131 9  
        
Fuente: Elaboración de las autoras. 
 
De acuerdo a las frecuencias de la selección de respuestas, la mayoría considera que la 
relación teoría-práctica es „suficiente‟ y „buena‟, lo cual se logra a través de la 
exposición de temas por docentes y estudiantes con apoyo de materiales 
audiovisuales, aunque también se organizan prácticas, las que generalmente se 
realizan en el salón de clase o se dejan como tarea. 
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Los estudiantes respondieron acerca de su capacidad para realizar algunos 
desempeños correspondientes a las unidades de competencia mencionadas, que son 
(gráficas 4, 4.1 y 4.2) 
 
Grafica 4. Desarrollo de las competencias de las unidades de aprendizaje básicas 
de la licenciatura en administración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaborado por las autoras. 
 
Grafica 4.1. Desarrollo de capacidades correspondientes a las unidades de 
aprendizaje básicas de la licenciatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración de las autoras 
 
De acuerdo a los aprendizajes adquiridos y las características del proceso enseñanza 
– aprendizaje arriba mencionados, el 92% de estudiantes dicen que poseen las herramientas 
necesarias para enfrentarse al mercado laboral y el 8% no las tienen. 
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Además de los aspectos académicos, se requieren condiciones materiales y 
administrativas, para implementar un modelo curricular, en este caso por competencias 
profesionales; al respecto, 85% contestó que en la UACyA existen los medios para el 
desarrollo de las competencias, 14% dijeron que „no‟ y 1% „no contestó‟. Sin embargo 
todos contestaron al preguntarles sobre lo que hace falta para una formación de este tipo, en 
relación con los siguientes aspectos: 
 
 Académico.
 
La gran mayoría de estudiantes puso énfasis en este aspecto; sus respuestas aluden a lo 
siguiente: Maestros mejor capacitados tanto en lo disciplinar como en lo pedagógico, así 
como con más experiencia profesional – laboral, incluso que tengan estudios de posgrado. 
> Hace falta que algunos profesores sean más responsables, planifiquen y realicen mejor su 
trabajo considerando los programas de estudio, y sepan elaborar y utilizar materiales 
didácticos. > El proceso enseñanza – aprendizaje se lleve a cabo con creatividad y 
dinamismo, aumentando de manera significativa las actividades prácticas para establecer 
una real y adecuada vinculación teoría – práctica, para ello se requiere reestructurar los 
programas de estudio e incorporar los avances tecnológicos, además de evitar la repetición 
de temas. 
 
Organizar prácticas en ámbitos laborales, previos convenios con las organizaciones, 
porque en muchas ocasiones se niegan a colaborar. 
 
Planificar de manera adecuada los periodos escolares, cada vez se reducen más. 
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 Materiales, infraestructura y espacios.
 
Los planteamientos más importantes al respecto se refieren a: 
 
La existencia de simuladores de negocios y espacios escolares para realizar prácticas 
de escenificación laboral, así como aumentar el número de laboratorios de cómputo con 
equipo actualizado, software para la carrera y conexión adecuada a internet. 
 
Espacios colectivos que cubran sus necesidades durante su estancia en la escuela y la 
hagan cómoda: lugares para estudiar y descansar, buena lonchería, mobiliario 
ergonómico, limpieza, equipo y señalamientos de seguridad. 
 
 
 Administrativos.
 
Sobre este aspecto hay reclamos en relación con: La importancia y atención general que se 
les confiere a los estudiantes, el trato que reciben por parte del personal administrativo, 
quienes deben tener espíritu de servicio y estar mejor capacitados, así como simplificar los 
trámites y proporcionar suficiente y oportuna información. Dar a conocer la estructura 
organizativa y funcional de la Unidad Académica. Apoyo con bolsa de trabajo y mayor 
control del alumnado para que cumpla con su responsabilidad: estudiar y aprender. 
 
Finalmente, la percepción de los estudiantes sobre las herramientas que poseen para 
enfrentarse al mercado laboral, se resumen a continuación. La mayoría de estudiantes que 
sólo estudian se consideran competentes porque: “Los conocimientos adquiridos son muy 
buenos y suficientes para afrontar el ámbito laboral”. 
 
Cabe destacar los comentarios en relación con los saberes prácticos: “Siento que 
hizo falta práctica, sobre todo prácticas en el ámbito laboral”, “Hay áreas que se necesitan 
reforzar con un enfoque práctico”, “Tengo las bases, pero en el ámbito laboral se 
adquirirán conocimientos teóricos y prácticos que se requieren”. O estos otros referidos a la 
percepción de insuficiencias e incertidumbre: “Considero que soy capaz, aunque debo decir 
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que no tengo todas las áreas dominadas y algunas son importantes como competencia 
laboral, lo cual me hace tambalear al momento de pensar ingresar al mundo laboral”, “Más 
o menos”, “Aún no me siento con la seguridad, necesito más conocimientos y preparación”, 
“Sí, pero hay deficiencias y falta de conocimientos”. 
 
Los pocos estudiantes que contestaron negativamente, también argumentaron 
aspectos sobre el aprendizaje práctico, por ejemplo: “La práctica es indispensable me 
gustaría que se llevara a cabo desde el inicio de la carrera, en lo particular me faltó práctica 
y fue demasiada teoría”, “La mayoría de los casos y actividades que realizamos no las 
llevamos de manera completa al verdadero ambiente laboral”, “Aun me falta dominar 
software administrativo y practicar más en las áreas de administración”, “Pienso que 
también está en mi parte conocer más sobre los temas”. 
 
 De  quienes  trabajan  y  estudian,  sólo  un  estudiante  indicó  que  NO, porque: 
“Algunos maestros enseñaron los temas superficialmente, ya que los puentes y otras 
actividades que tienen en horarios de clase, no pueden profundizar los temas, los 
perjudicados somos nosotros”. 
 
En las respuestas afirmativas destacan las opiniones en relación con la aplicación de 
lo aprendido: “Porque todo lo visto dentro de la carrera de alguna u otra forma se ha 
aplicado en la vida laboral y sirve todo lo aprendido”, “Porque lo que aprendo lo pongo en 
práctica donde trabajo”, “Considero importante seguir preparándome”. 
 
Estos comentarios denotan que su preparación ha sido más teórica que práctica: 
“Si, pero no por las materias que nos imparten, vaya si ayudan en algo, pero considero más 
porque yo tengo experiencia en muchas empresas en las cuales me he desempeñado 
correctamente, por lo cual considero que muchas de las materias que nos dan no tienen 
nada que ver en la vida laboral”, “Tal vez sí, pero las habilidades son un poco más 
complicadas, ya que la teoría es muy diferente a lo que realmente te enfrentas en el campo”, 
“En un trabajo es diferente la práctica y la teoría y vas a llegar a aprender o a usar lo que ya 
sabes, tienes que estar abierto a lo que venga y lo digo por experiencia”. 
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Hay respuestas que especifican lo que el estudiante es capaz de hacer “se tiene la 
capacidad de realizar un puesto en una organización y realizar una visión y misión 
organizacional”, “Durante la formación nos dieron las herramientas que mayormente 
necesitan las empresas, específicamente en nuestro país son PYMES, por lo que me siento 
preparado para solucionar sus problemas de gestión como visión, misión, valores, 
estructura, tanto para implementar procesos manuales, poder trabajar con el recurso 
humanos, conocimientos financieros y habilidades de liderazgo”. 
 
Otras, las menos, expresan dudas: “Más o menos, ya que algunas materias no son 
los suficiente prácticas ni desarrolladas por los maestros”, “Si, porque tengo algo de noción 
para enfrentar mis puntos débiles y demostrar mis capacidades como persona y explotar 
mis conocimientos”. 
 
CONCLUSIONES 
 
 
En conclusión, tenemos estudiantes que ingresan en el periodo escolar 2009-2010 y 
que actualmente se encuentran en el octavo semestre de la Licenciatura en Administración, 
a un paso de concluir con sus estudios profesionales, fortalecidos y enriquecidos con la 
experiencia laboral, pues 31% trabaja, permitiéndoles también poner en práctica sus 
aprendizajes y percatarse de las fortalezas y debilidades de su formación. 
 
Ellos ingresaron a la Universidad a 6 años de haber iniciado el modelo curricular por 
competencias profesionales, por lo que se considera que fueron informados de manera 
suficiente y adecuada para conocerlo; evidencia de ello es que el 78% dice conocer las 
competencias profesionales que constituyen el perfil de egreso y el 22% dice que no; de 
igual manera en relación al conocimiento de las unidades de competencia de los cursos de 
la línea de formación básica de la Licenciatura, el 64% indica conocerlas mucho y el resto 
poco. Aunque de estos es menor la proporción, es preocupante porque implica que sus 
estudios no estuvieron encaminados a su logro, además es obligación del profesor realizar 
una práctica docente que propicie su desarrollo. 
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Al respecto, los estudiantes indican que la docencia de los profesores ha contribuido 
 
“mucho” en su aprendizaje y el desarrollo de competencias, así como en la integración 
teoría-practica (que la consideran “suficiente” y “buena”), principalmente a través de la 
exposición de temas por ambos sujetos de la educación, apoyándose en material 
audiovisual y técnicas grupales, y en cierta medida realizando “prácticas”, las que se 
refieren a “ejercicios escolares”. 
 
De acuerdo al documento del modelo curricular de la UAN, las competencias 
profesionales son una “articulación compleja de un conjunto de saberes teóricos, 
metodológicos, técnicos y axiológicos”, lo que significa que tanto profesores como 
estudiantes desconocen el concepto y el tipo de proceso educativo para su desarrollo, ya 
que además el aula es el espacio privilegiado de su actuación. 
 
Esas son características de una práctica docente tradicional que demanda con 
urgencia su transformación en un proceso de acompañamiento, ayuda y coparticipación 
mediante el diseño y promoción de estrategias de aprendizaje a realizarse en los espacios 
educativos y de la vida real, que hagan posible una formación en alternancia con momentos 
y experiencias de aprendizaje académico y en la realidad profesional, que además hagan 
posible la articulación teoría-práctica. 
 
Sin embargo, los estudiantes indican que son capaces de llevar a cabo una serie de 
actividades relacionadas con las unidades de aprendizaje referidas (Gráficas 5, 5.1. y 5.2.): 
en promedio el 55% tienen mucha capacidad y 38% poca. Así mismo, el 92% considera 
tener las herramientas necesarias para enfrentarse y desempeñarse en el campo laboral y el 
8% no las tiene. Aun cuando la respuesta fue afirmativa, al argumentarla destaca: la 
demanda por incluir “más prácticas”, sobre todo en ámbitos laborales, evitar clases muy 
teóricas, porque quienes estudian y trabajan se han dado cuenta que tienen los 
 
“conocimientos mínimos” que les sirven de base para aprenden la práctica en sus espacios 
laborales. 
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Aunado con lo anterior, los aspectos académicos, materiales y administrativos son 
requisito para implementar el modelo curricular, el 85% señaló que en la UACyA existen 
las condiciones para el desarrollo de competencias, el 14 % que no y un 1% no contestó. 
Nuevamente se pueden observan contradicciones en sus respuestas, ya que expresaron 
las carencias que han detectado para su formación, en relación a los siguientes aspectos: 
 
Académicos: Maestros 
capacitados para diciplinar (actualización y postgrado) y pedagógicamente para que 
planifiquen su trabajo, sepan elaborar y utilizar herramientas didácticas, tengan experiencia 
laboral y mayor responsabilidad; un proceso educativo creativo y dinámico, aumentando de 
manera significativa las actividades prácticas para establecer una real y adecuada 
vinculación teoría - práctica, para ello se requiere reestructurar los programas de estudio, 
incorporar los avances tecnológicos y evitar la repetición de temas, organizar prácticas en 
ámbito laborales previos convenios en organizaciones, y planificar de manera adecuada los 
periodos escolares ya que cada vez se reducen más. 
 
 Materiales, infraestructura y espacios: Se requieren simulador de negocios y 
espacios escolares para realizar prácticas de escenificación laboral; aumentar el 
número de laboratorios de cómputo con equipos actualizados, software para la 
carrera y conexión adecuada a internet; espacios colectivos y servicios para una 
estancia cómoda, segura y adecuada en la escuela. 
 Administrativos: El personal de estas áreas le confieran importancia y atención 
general a los estudiantes, tener espíritu de servicio y estar mejor capacitados, 
proporcionar suficiente y oportuna información; simplificación de trámites, apoyo 
con bolsa de trabajo y mayor control del alumnado para que cumpla su 
responsabilidad. 
 
Las contradicciones identificadas en la información, pueden explicarse a partir de la 
práctica que genera un proceso educativo de sumisión y dependencia que, entre otros 
aspectos, se expresa cuando el estudiante contesta lo que supone espera el profesor de él, 
aprovechando las preguntas abiertas para manifestar una opinión más sincera. Esta mirada 
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de este actor del proceso educativo, el estudiante, acerca de algunas características de su 
formación por competencias profesionales, más que dar respuestas genera interrogantes: 
¿cómo ha sido la implementación del modelo curricular?, ¿cuál fue la formación del 
docente que acompañó ese proceso?, ¿cómo se continúa formando al profesorado en 
servicio y al de nuevo ingreso?, ¿han asumido los estudiantes la responsabilidad de su 
aprendizaje?, ¿cuáles son las estrategias didácticas que posibiliten al estudiante construir su 
propio conocimiento y el desarrollo de competencias?, entre otras. 
 
Por otro lado, se considera que los profesores deben asumir el compromiso de 
reflexionar el modelo y su práctica al interior de los grupos colegiados de trabajo, las 
academias, para que éstas constituyan el núcleo generador del cambio y de la calidad de los 
procesos de formación profesional. Es necesario desarrollar estrategias institucionales, con 
toda la voluntad política que se requiera, para que la Universidad Autónoma de Nayarit en 
general, y en particular en la UACyA para que los egresados sean líderes en el desarrollo 
del entorno donde se desenvuelvan. 
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